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Άναλΰσεις ξένων εργασιών ÔÔ 
ύγροΰ «JOY» 1 % κ α ι τίθενται εντός του σωλήνος. Μετά 20', συλλέγεται 
το σχηματισθέν ίζημα και εξετάζεται εις το μιχροσκόπιον. 
Τα ωά της F . hepatica, λόγω του ύψηλοΰ ειδ. βάρους των καθιζά­
νουν ταχΰτερον ή τα άλλα τροφικά υπολείμματα. Το ΰψος του ΰελίνου 
σωλήνος δέον να είναι τουλάχιστον 2 μ. Ή χρήσις τοΰ άπολιπαντικοΰ 
JOY ΰποβοηθεΐ την καθίζησιν των ωών. Αι πρώται σταγόνες τοΰ ιζή­
ματος ενέχουν σχεδόν πάντοτε ώα ως καί τινας κρυστάλλους ορυκτών 
ουσιών. Τα ωά του Nematodirus επίσης ογκώδη, και α! κΰστεις των 
πρωτόζωων (Balantidium) καθιζάνουν μετά της αυτής ταχΰτητος. Τέλος 
ή μέθοδος αΰτη χρησιμοποιείται κάλλιστα καί δια την απαρίθμησιν τών 
ωών κατά γραμμάριον κοπράνων και επιτρέπει δχι μόνον την εγκαιρον διά-
γνωσιν τής παρασιτώσεως, αλλά και τον ελεγχον της αποτελεσματικότητος 
μιας άντιδιστομικής θεραπείας. Α.Γ.Π. 
Ε Π Ι Σ Η Μ Ο Σ Ε Ι Δ Η Σ Ε Ο Γ Ρ Α Φ Ι Α 
Α' Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ν ΓΕΩΡΓΙΑΣ 
Μ Ε Τ Α Β Ο Λ Α Ι 
Ίωάν. Πορπόρης εκ τοΰ Νομοκτηνιατρικοΰ Γραφείου Κοζάνης εϊς 
Νομοκτηνιατρικόν Γραφεΐον Θεσσαλονίκης. 
Θ. 'Ατματζίδης εκ τοΰ Νομοκτηνιατρικοΰ Γραφείου Αρκαδίας εϊς 
Νομοκτηνιατρικόν Γραφεΐον Κοζάνης. 
Χρ. Πολίτης εκ τοΰ Νομοκτηνιατρικοΰ Γραφείου Κυπαρισσίας εις 
Νομοκτηνιατρικόν Γραφεΐον Πατρών. 
Ν. Ναϊδένης εκ τοΰ Λοιμοκαθαρτηρίου ζώων Ειδομένης είς Νομο­
κτηνιατρικόν Γραφεΐον Γιανιτσών. 
Γ. Καλαμποκιάς εκ τοΰ Νομοκτηνιατρικοΰ Γραφείου Κορίνθου είς 
Νομοκτηνιατρικόν Γραφεΐον Ναυπλίου. 
Κ. Σωτηρόπουλος εκ τοΰ °Αγροτικοΰ Κτηνιατρείου "Αργούς εις 
Νομοκτηνιατρικόν Γραφεΐον Κορίνθου. 
Β' ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
—Δια το Πανεπιστημιακον έτος 1956-1957, κοσμήτωρ τής Κτηνια­
τρικής Σχολής εξελέγη δ καθηγητής τής Χειρουργικής κ. Ι. Βικελίδης. 
— Ό καθηγητής τής Μικροβιολογίας καί Παρασιτολογίας κ. Θ. Χρι-
στοδοΰλου εξελέγη συγκλητικός δια το αυτόν Πανεπιστημιακον έτος. 
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—Κατά το τρέχον έτος ελαβον πτυχίον Κτηνιάτρου οί κάτωθι αποφοι­
τήσαντες νέοι συνάδελφοι της Κτηνιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Θεσ­
σαλονίκης κατά σειράν επιτυχίας : 
1) Χειμώνας Χρ., 2) Λαζαρίδης Θεόδ., 3) Μάστρογιάννη Μαρία, 
4) Παπαδόπουλος Φώτ., δ) Σεϊταρίδης Κων., 6) Γε(οργιάδης Άλεξ., 
7) Μπάκας Ίωάν., 8) Παπαδόπουλος Άντ. , 9) Βήτας Εΰάγγ., 10) Γελα-
γώτης Στ., 11) Κεφαλίδης Δημ., 12) Βασιλόπουλος Βασ., 13) Στροΰλης 
Γεώργ., 14) Δημητριάδης Ίωάν., 15) Τσίρος Περ., 16) Λασπίδης Χρ., 
17) Ραπτόπουλος Γεοΐργ., 18) Παπαδόπουλος Κωνστ., 19) Σαρατσιώτης 
Άχιλ., 20) Ποντικάκης Γεώργ. 
— Κατά την τελευταίαν διετίαν ετυχον άδειος εξασκήσεως επαγγέλ­
ματος Κτηνιάτρου εν Ελλάδι οί κάτωθι απόφοιτοι Κτηνιατρικής Ξένων 
Πανεπιστημίων : 
Παπαδόπουλος "Αγγ., Αλεξόπουλος Ά θ α ν . , Αρτοποιός Εύστρ., 
'Ανδρικός Κων., Καραβαλάκης Ίωάνν., Παπακυριακοΰ Ερμιόνη, Άνδρεό-
πουλος "Αγγ., Καραμπότσος Παν., Κατσιγιάννης Στ., Τσοΰτσης Κων., 
Χρήστου "Αχ., Γιαννοΰσης Περ., Τρακατέλης Δημ., Παπασταΰρου Θεόδ., 
Γιώτης Άναστ., Μακρίδης Δημ., Τατσιραμος Κων., Όβάλες Θωμάς, 
Καρλάφτης Πέτρ., Μαυρίδης Ίωάν. , Λουκάς "Αθαν., Στοφόρος Ευθύ­
μιος, Ζωρδοΰμης Κων., Πολυμενίδης Ά θ α ν . , Παπαδιάς Ά θ α ν . , Μουρε-
λατος Δημ.. Τσιπουράκης Ά ν τ . και Μπάτης Σωτήριος. 
Γ' ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
—Άπελΰθησαν των τάξεων του Στρατοί) οι κάτωθι : "Εφεδρος εκ 
μονίμων Άρχικτηνίατρος κ. Ά ν τ . Μυρεσιώτης και " Ε φ . Άνί)7ατρος κ. 
Άπόστ. Χριστοδουλόποϋλος. 
—Οί νεοκαταταγέντες Μόνιμοι Ύ π ο κτηνίατροι ετοποθετήθησαν ως 
εξής: 
Δ. Τρακατέλης εις 977 Α.Κ.Ι., Ά ν . Γιώτης εις 24 Σ.Π., Θ. Παπα­
σταΰρου εις 30 Σ.Π., Περ. Γιαννοΰσης εις 980 Α.Κ.Ι., Στ. Κατσιγιάν-
νης εις Γ 5 ) \ Ί Μεραρχίας καί Ά χ . Χρήστου εις 972 Νοσ. Κτηνών. 
—Κατά το τελευταΐον χρονικον διάστημα ελαβον χώραν αί κατωτέρω 
άναγραφόμεναι μεταθέσεις : 
Άρχικτηνίατρος Έμμ. Ματθαιάκης εις 972 Νοσ. Κτηνών, οΐ. Κτη­
νίατροι Ά λ . Αποστόλου εις 985 Κ.Τ., Ν. Γιαννόπουλος εις 981 Α.Κ.Ι., 
Άλ. Καρδοΰλης εις 984 Κ τ . Έ . Έ . , οΐ Ύποκτηνίατροι Δ. Μουρελατος εις 
973Ν.Κ., Άλ. Τσώλης εις Σ.Ι.Σ., Στ. Κώστογλου εις 88 Σ.Δ.Ι., Δ. 
Τσαμπίρας εις Γ5)ΧΥ Μεραρχίας, Ίωάν.. Καλλιγέρης εις Γ5)ΧΙ Μερ., 
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Εύστρ. Λαμπράκης εις Ι.Β.Φ., καί οι " Ε φ . °Ανθ)τροι Σπ. "Αρταβάνης είς 
40 Σ.Ε., Λ. "Αντζος είς 68 Σ.Π., Κ. Σαραβάνος εις 65 Σ.Π., Κ. Παπα­
δόπουλος εις 28 Σ.Π., Στ . Μαρινάκης είς 140 Ε.Σ.Π., Β. Νουσιόπουλος 
εις 757 Λ.Ο.Μ., Δ. "Αμπατζόγλου εις 973 Ν.Κ., Δ. Γκουλιάμος είς 34 
Σ.Π., Γ. Ξένος είς 19 Σ.Π. και Δ. Γιαννακοΰλας είς 21 Σ.Π. 
—Εις την Σχολήν Έφεδρων ΒΑξ)κών Κτην)κού του 973 Νοσ. Κτ. 
εκπαιδεύονται ως Υ.Ε.Α., οι όπλΐται διπλωματούχοι Κτηνίατροι Εύστρ. 
"Αρτοποιός, Γ. Καλδής, Ίωάν. Τριαντάφυλλου και Ά θ . Τσατσαγιάννης. 
—"Απαντες οι μαθηταί Σ.Ι.Σ.)Τμ. Κτηνιατρικού προήχθησαν εις την 
άνωτέραν τάξιν, ήτοι : 3 τελειόφοιτοι, 6 είς το 4ον έτος, 6 είς το 3ον και 
3 είς το 2ον έτος σπουδών. 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ 
Κτηνιατρικός Σύλλογος Βορείου Ελλάδος 
Γενομένων αρχαιρεσιών, το Δ. Σ. του Κτηνιατρικού Συλλόγου Βο­
ρείου Ελλάδος κατηρτίσθη ως κάτωθι, δια την διετίαν 1956 - 1957. 
Πρόεδρος : Ή λ . Κνιθάκης 
Γεν. Γραμματεύς : Ίωάν. Καρδάσης 
Ταμίας : Έ μ μ . Δερμιτζάκης 
Σύμβουλοι : Ν. Ναϊδένης καί 9Αλ. Σπαής. 
Διεθνής Κτηνιατρική 'Ομοσπονδία Ζωοτεχνίας 
Κατόπιν .σχετικής αιτήσεως της Διεθνούς Κτηνιατρικής 'Ομοσπον­
δίας Ζωοτεχνίας και είς εκτέλεσιν αποφάσεως ληφθείσης υπό του προη­
γουμένου Δ. Συμβουλίου τής Έλλην. Κτην. Εταιρείας, ώρίσθησαν οι κά-
τφθι κ.κ. συνάδελφοι ως μέλη τής Ε θ ν ι κ ή ς Επιτροπής Συνδέσεως μετά 
Δ.Κ„0. Ζωοτεχνίας : 
Πρόεδρος : Κων. Βλάχος, Καθηγητής Κτην. Σχολής Πανεπ. Θεσσα­
λονίκης. 
"Αναπληρωτής : Άναστ. Καραντοΰνιας, Δ)ντής Κτηνοτροφίας Ύ π # 
Γεωργίας. 
Μέλη Συντακτικής Επιτροπής δια το Δελτίον τής Δ. Κ. Ο. Ζωοτε­
χνίας : "Ι. "Εξαρχος, Δ)ντής Γεωργοκτηνοτροφικού Σταθμού 'Ιωαννίνων, 
Θ. Μανίας, Άρχικτηνίατρος και Ά γ . Σπυρόπουλος κτηνίατρος-ζωοτέχνης. 
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ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ 
VI. Διεθνές Συνέοριον Έχινοκοκκιάσεως 
Εξεδόθη και εκυκλοφόρησεν το όριστικον Έπιστημονικον Πρόγραμμα 
του 6ου Διεθνούς Συνεδρίου της Εχινοκοκκιάσεων, το όποιον, ώς γνο>στόν, 
θα λάβη χώραν εν Αθήναις άπο 14 - 18 Σεπτεμβρίου ε.ε 
Ι. Σ υ μ π ό σ ι ο ν 
της Διεθνούς Ε ν ώ σ ε ω ς Κτηνιατρικής 'Υγιεινής Τροφίμων 
Ουτρέχτη, 27 Αυγούστου — 1 Σεπτεμβρίου J956 
Κατά τάς ανωτέρω άναφερομένας ημερομηνίας συνέρχεται εν Ουτρέ­
χτη, τη συμμέτοχη εκπροσώπων 29 Κρατών, το Ιον Συμπόσιον της Διε­
θνούς Ενώσεως Κτηνιατρικής 'Υγιεινής Τροφίμων. 
Εις τοΰτο θέλουσι λάβει χώραν λίαν ενδιαφέρουσαι άνακοινοίσεις επί 
θεμάιων άφορώντίον εις την Ύγιεινήν των Τροφίμων εν γένει. 
Ευρεία περίληψις των πλέον ενδιαφερουσών ανακοινώσεων θέλει δημο-
σιευθή εν καιρφ είς το ήμέτερον Δελτίον. 
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΤΗΣ 4 Η ς ΙΟΥΝΙΟΥ 1956 
Αΰτη έλαβε χώρον είς την αϊθουσαν του "Ιατρικού Συλλόγου "Αθηνών, 
υπό την Προεδρείαν του Προέδρου κ. Ν. Κοεμτζοποΰλου και παρουσία 
25 εταίρων. 
Μετά την άνάγνωσιν και την επικΰρωσιν τών πρακτικών της προη­
γουμένης συνεδρίας εκλέγονται παμψηφεί ώς εταίροι οι συνάδελφοι κ.κ. 
Θ. Λαζαρίδης και Μ. Πίγκος. 
Ό κ. Πρόεδρος άνακοινοΐ άπόφασιν τής Γιουγκοσλαβικής Κυβερνή­
σεως περί χορηγήσεως υποτροφιών εις Έλληνας Κτηνιάτρους δια Γιουγκο-
σλαβίαν δι9 εν Άκαδημαϊκον έτος. Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να λάβουν 
γεώσιν τών σχετικών δρων είς την αρμοδίαν ύπηρεσίαν του Υπουργείου 
Συντονισμού. 
Έ ν συνεχεία ό κ. Μ. Βαλλυνδρας αναπτύσσει δια μακρών το θέμα : 
cTò κρέας τών μονόπλων ως τροφή του ανθρώπου». Ή εμπεριστα-
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τωμένη αΰτη μελέτη θέλει δημοσιευθεί προσεχώς εϊς το Δελτίον της 
Εταιρείας. 
Μη υπάρχοντος ετέρου θέματος λύεται ή συνεδρίασις. 
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΤΗΣ 1 5 Η ς ΙΟΥΝΙΟΥ 1956 
Αΰτη έλαβε χώραν ύπο την Προεδρίαν του αντιπροέδρου της Ε τ α ι ­
ρείας κ. Σ. Παπασπΰρου κατ' αρχήν και μέχρι της αφίξεως του κ. Προέ­
δρου. Μετά την άνάγνωσιν και επικΰρωσιν των πρακτικών της προηγουμέ­
νης συνελεύσεως, εγένενο διοικητικός και οικονομικός απολογισμός του 
παρελθόντος έτους 1955 : 
Κατ* αυτόν ελαβον χώραν πέντε συνεδριάσεις, εξελέγησαν εννέα νέοι 
εταίροι, άνεκηρΰχθη εν έπίτιμον μέλ >ς, ό Συνταγματάρχης κ. D. C. Kelley, 
και εγένετο μία επιστημονική άνακοίνωσις. 
Ό απολογισμός του Ταμείου έχει ώς εξής : 
Ύπόλοιπον έτους 1954 δρχ. 8.005.— 
Εισπράξεις » 1955 » 19.170.— 
Σύνολον » 27.175.— 
Δαπάναι έτους 1955 » 19.615.— 
Ύπόλοιπον » 7.560.— 
'Εγκριθέντος τοϋ διοικητικοί) και οικονομικού απολογισμού άρχεται 
διεξοδική συζήτησις επι της κατά τήν προηγουμένην συνεδρίασιν ανακοινω­
θείσης μελέτης επί της Ίπποφαγίας του κ. Μ. Βαλυνδρα. 
Έ ν τέλει, ελήφθη άπόφασις συστάσεως επιτροπής αποτελούμενης εκ 
των μελών τοΰ Δ.Σ. τής Εταιρείας, ήτις θέλει συντονίσει τας ενεργείας 
προς διάδοσιν τής "Ίπποφαγίας παρ' ήμϊν. 
ΣΤΗΛΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
— 'Ελήφθησαν τα μέχρι σήμερον εκδοθέντα τεΰχη τών επ' ανταλλαγή 
λαμβανομένων περιοδικών, επιθεωρήσεων κλπ. δημοσιευμάτων. 
—Άπεκατεστάθη ή ανταλλαγή τοΰ Δελτίου τής Έλλην. Κτην. Ε τ α ι ­
ρείας μετά τών κάτωθι περιοδικών : 
α) Gazzetta Veterinaria και 
β) Veterinaria Italiana. 
—Ελήφθησαν ώσαΰτως τα κάτωθι συγγράμματα: 
Ì . R a y m o n d F e r r a n d o : Précis d'Alimentation du pou-
let. Du poussin ä la poule pondeuse (1956). 
* 
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2. C. C r a ρ 1 e t : Aliments et alimentation des animaux do­
mestiques (1955). 
3. C. C r a p 1 e t : Reproduction normale et pathologique des 
bovins (1952). 
4. C. C r a p 1 e t : Statistique appliquée à la biologie (1954). 
5. C. C r a p 1 e t : Génétique et élevage (1953). 
6. Α. Σ π « ή : Συμβολή εις την μελέτην της ένζωοτικής αταξίας των 
αμνών εν Ελλάδι. Δευτερογενής χαλκοπενία τών προβάτων οφειλομένη ε!ς 
την βοσκήν αυτών επί άλατοΰχων βοσκοτόπων. (Διατριβή επί υφηγεσία, 
1956). 
ΕΓΚΡΙΘΕΝΤΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ ΙΔΙΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 
Κατά το παρελθόν τρίμηνον ετυχον άδειας ελευθέρας κυκλοφορίας εν 
Ελλάδι κατόπιν αποφάσεως της οικείας Επιτροπής του Υπουργείου Γεωρ­
γίας τα κάτωθι ιδιοσκευάσματα : 
Του εν 'Αμερική Οίκου Pfizer. 
143) Vigofac κόνις. Διαιτητική τροφή. 
Του εν 'Αμερική Οϊκου Lederle. 
144) Targot εις σωληνάρια του */* της οΰγγιάς. (Μαστίτιδες στρεπτο­
κοκκικά! και σταφυλοκοκκικαί). 
145) Achromycin Intr . Vial 500 m g . 
146) » » » 1 gr. 
147) » » » 5 gr. 
(Μικροβιακά! λοιμώξεις τών κατοικίδιων ζώων). 
Του εν Άγγία Οίκου Α. J. White Lim. 
148) Nef tin - Furazolidone. Κόνις εις κυτία τών 4 και 16 οΰγγιών. 
(Λευκή διάρροια και τυφοπαρασιτικαί λοιμώξεις τών δρνα^οειδών). 
Του εν "Αμερική Οίκου American Scientific Laboratories. 
149) Wormer εις κόνιν. (Έλμινθίασις ορνιθοειδών). 
Του εν Γερμανία Οίκου Bengen Co Hannover. 
150) Nicophenkerne εις δισκία. (Άνθελμιντικόν τών πουλερικών). 
Του εν Αμερική Οίκου Jensen Salsbery Laboratories WC. 
151) Tic - Cide. Διάλυμα εις φιάλας ενός γαλονίου. (Παρασιτοκτόνον 
εναντίον εξωπαρασίτων). 
152) Ribophene - D, εις κόνιν. (Γαστροεντερικα! στρονγυλιάσεις). 
153) Tic-Kill, κόνις. (Κατά τών κροτώνων). 
154) D.C.M. εις φιάλας τών 500 c e . (Έπιλόχειος παραπληγία, δξο-
ναιμία, τετανία, ύπασβεστιαιμία). 
155) Tr i - Instilin, Σωληνάρια τών '/* οζ. εκαστον. (Μαστίτιδες). 
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156) Hoof - Jel, αλοιφή εις φιαλίδια της μιας λίβρας. (Κατά των πα­
θήσεων της οπλής των μονόπλων). 
Του Άμερικατικοΰ Οίκου Lederle. 
157) Aurofac, κύνις. (Χρόνιαι αναπνευστικά! παθήσεις, παροχή αΰξή-
σεα>ς κλπ.) 
158) Enheptin, κόνις. (Έντεροηπατΐτις τών ινδιάνων). 
Του Οϊκου Cland - Ο - Lac. 
159) Roost Spreap, κόνις εις κυτία '/ai 1 pint, 1 quart, '/a 1 gal­
lon. (Κατά τών κροτώνων και φθειρών). 
160) Avistrep, διαλυτοί κόκκοι εντός φιαλιδίων τών 15, 7, 5 και 750 
γραμμαρίων. (Μολυσματική εντερΐτις τών χοίρων, μόσχων και 
κυνών). 
161) Arcol, ύγρόν. (Ώς τονωακον τών ορνίθων και ινδιάνων). 
Του 'Ολλανδικού Οϊκου Vugepharm - Amsterdam. 
162) Nitrofurazone Ν.Ν.Κ., διάλυμα είς φιάλας. (Κατά τής κοκκι-
διάσεως). 
Του 'Αμερικάνικου Οίκου American Scient. Labor, Inc. Mad. Wise. USA. 
163) Banagerm, κόνις και ύγρόν. (Άπολυμαντικόν). 
Τοΰ 'Αμερικάνικου Οίκου Lederle. 
164) Ρ. Ν,, (Phenothiazine - Nicotine), κόνις, δισκία. (Έλμινθιά-
σεις πουλερικών). 
165) Sulmet, διάλυσις - ΰγρόν. (Εναντίον τών οξειών λοιμωδών νό­
σων τών ϊππων, βοοειδών, χοίρων και κυνών). 
Τοΰ Σουηδικού Οϊκου Aktiebolaget Kabi. 
166) Vaccastrep, είς ξηράν μορφήν. (Διάρροια τών μόσχων, εντερΐ­
τις χοίρων). 
Τοΰ 'Ιταλικού Οίκου Carlo Erba. 
167) Nicoiopina, ύγρόν εις φιαλίδια τών 100 c e . (Κατά τών άκτι-
νομυκητιάσεων). 
168) Atimpanico, ύγρόν είς φιαλίδια τών 100 c e . (κατά τοΰ μετεω-
ρισμοΰ τών χορτοφάγο)ν ζώων). 
Τοΰ 'Αμερικάνικου Οϊκου Merck U.S.A. 
169) Nicrazin, κόνις. (Προληπτικόν κατά τής κοκκιδιάσεως. 
Τοΰ Οϊκου Famar . 
170) Mastotricin, αλοιφή. (Μαστίτιδες τών βοοειδών, επιδερμικά! μο­
λύνσεις). 
Τοΰ 'Ιταλικού Οίκου Dot. Aldo Maccagni. 
171) Batricina, αλοιφή, κόνις. ('Ενδείξεις αί τών αντιβιοτικών). 
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172) T i m p a n o l , δισκία καί ύγρόν. (Κατά του μετεωρισμού των μηρυ­
καστικών). 
173) Arsical, κόνις. (Τονωτικόν, δρεκτικόν). 
174) Κ. V i t a m i n , ενέσεις τών 5 e. e. (Αιμορραγίαι εξωτερικά! και 
εσωτερικοί, έντερικαι παθήσεις, προ εκάστης χειρουργικής επεμ­
βάσεως). 
175) U r e a l , δισκία (υπόθετα). (Μητρίτιδες και κατακράτησις 
υστέρου). 
176) E s t r o s i l , ελαιώδες διάλυμα (φΰσιγγες). (Κατά της ωοθηκικής 
ανεπαρκείας και ελλείψεως οργασμού). 
177) K u m e r a z i n a , δισκία. (Άδεν ΐτ ις ίπποειδών, σηπτική πνευμονία 
τών μόσχων. Ό μ φ α λ ο φ λ ε β ϊ τ ι ς άρτιγεννήτων, μεταστατική άρ-
θρΐτ ις , πυελΐτις κ.λ.π.). 
Β Ι Β Λ Ι Ο Κ Ρ Ι Σ Ι Α Ι 
ΙΩΑΝΝΟΥ Γ. ΒΙΚΕΛΙΔΟΥ, Καθηγητού της Χειρουργικής Κλινικής παρά τή Κτηνια­
τρική Σχολή τοΰ Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης : Σημειώσεις Χειρουργικής Προ­
παιδευτικής. Σημειώσεις Χειρουργικής Παθολογίας. Σημειώσεις 'Εγχειρητικής. 
Εις την σειράν τών εκδόσεων τών Καθηγητών τής Κτηνιατρικής Σχολής προ­
σετέθη εσχάτως το εν επικεφαλίδι άναφερόμενον τρίτομον σύγγραμμα τοΰ διαπρε­
πούς καθηγητού κ. Ί . Βικελίδου. 
'Απαύγασμα τής μακράς πείρας και τής μεγάλης εξειδικεύσεως τοΰ Συγγρα­
φέως εις τον τομέα τής Χειρουργικής, το σύγγραμμα τοϋτο φερόμενον, ως καί τα 
υπό τών άλλων Καθηγητών προγενεστέρως εκδοθέντα, υπό τον μετριόφρονα τίτλον 
τών Σημειώσεων, αποτελεί εν απολύτως όΚοκληρωμένον σύνολον ούδόλο)ς ΰπολειπό-
μενον τών ξένων ομοειδών τοιούτων. 
Είς τον πρώτον τόμον (Χειρουργική Προπαιδευτική) ιδιαιτέρα προσοχή άπε-
δόθη ΰπό τοΰ συγγραφέως είς τα κεφάλαια Ιδία τής Ναρκώσεως καί τής Άναισθη-
είας είς τα όποια περιγράφονται εν έκτάσει δλαι αί νεώτεραι μέθοδοι αϊ άφορώσαι 
τόσον είς την γενικήν δσον καί εις την τοπικήν άναισθησίαν. 
ΕΙς τον δεύτερον τόμον (Χειρουργική παθολογία) μελετώνται αϊ παθήσεις αϊ 
κοιναί είς δλους τους ιστούς, αϊ παθήσεις αί ΐδιαι τών διαφόρων χωρών (κεφαλής, 
θώρακος, ά<ρων κλπ.). 
Είς τον τρίτον τέλος τόμον ό συγγραφεύς πραγματεύεται, κατά τρόπον σαφή, 
εΰληπιτον καί συστημαακόν περί τής 'Εγχειρητικής δηλαδή τής μελέτης τών τρόπων 
καί μεθόδων τών εγχειρήσεων. 
Ή ακριβής ορολογία, ή αρίστη ταξινόμησις τής ΰλης καί το άψογον λεκτικόν 
καθιστώσι το σύγγραμμα τοϋτο, όχι μόνον άκρως διδακτικόν άλλα καί λίαν επαγω-
γόν, χρησιμότατον δε δια πάντα συνάδελφον. 
Κ.Β.Τ. 
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